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STELLINGEN
behorend bij het proefschrift
Improving the use of donor organs in pancreas and islet of Langerhans transplantation
1. Variatie in pancreastransplantaatoverleving wordt meer bepaald door ontvanger- dan 
door donorfactoren (dit proefschrift)
2. Er is een acht keer grotere kans dat uitgenomen pancreata alsnog voor transplantatie 
worden afgewezen als het pancreas is uitgenomen door chirurgen uit een centrum dat 
geen pancreastransplantaties uitvoert (dit proefschrift)
3. Systematische rapportage van donor-, ontvanger-, en isolatiegerelateerde factoren zal 
uiteindelijk leiden tot een beter inzicht in de factoren die de eilandjesisolatieopbrengst 
beïnvloeden (dit proefschrift)
4. De aanwezigheid van hyperemische eilandjes in humane- en varkenspancreata hangt 
samen met een lagere eilandjesisolatieopbrengst (dit proefschrift)
5. Ondanks het gebruik van collagenase bij de isolatie van eilandjes uit het pancreas, heeft de 
hoeveelheid collageen in varkenspancreata geen invloed op de eilandjesisolatieopbrengst 
(dit proefschrift)
6. De vormverandering van varkenseilandjes tijdens de isolatieprocedure is het gevolg van 
het volumeeffect van de vloeistof die in de eilandjes binnendringt (dit proefschrift)
7. Ethische bezwaren zijn de grootste belemmering voor routinematige toepassing van 
xenotransplantatie
8. Het is een onjuiste aanname dat bij het analyseren van ruwe data van studies met grote 
aantallen een parametrische en niet-parametrische statistische test dezelfde resultaten 
geven
9. De plaats op de wachtlijst zou mede moeten worden bepaald door het feit of de potentiële 
ontvanger ook geregistreerd staat als orgaandonor
10. Marktwerking in de zorg komt pas echt tot uiting als een beschikbaar orgaan naar de 
hoogste bieder zou gaan
11. Fokke en Sukke gaan liever op vakantie naar de eilandjes van Langerhans 
12. L’art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit 
(Voltaire, De kunst van de geneeskunde bestaat uit het amuseren van de patiënt terwijl de 
natuur de ziekte geneest) 
